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Tot op heden is niet bekend wat het effect 
is van verschillende typen taakvariatie 
tijdens repeterend manueel werk op ervaren 
ongemak en lokale spier- vermoeidheid in 
de schouder. Daarom worden in dit 
proefschrift verschillende interventies 
gerapporteerd die tot doel hebben 
taakvariatie op de werkvloer te verhogen. 
Om het effect van die interventies 
zichtbaar te maken, is er gebruik gemaakt 
van geavanceerde EMG analyse methoden 
en van Lokaal Ervaren Ongemak 
beoordelingsschalen. Bovendien is de rol 
van kinematica in relatie tot EMG 
interpretaties ook meegenomen.
De interventies leidden tot minder 
ontwikkeling van ervaren ongemak. Dit 
resultaat wordt echter niet ondersteund 
door de spieractiviteit (EMG). Dit betekent 
dat lokale spiervermoeidheid wellicht 
multidimensionaal is. In dit beeld domineert 
mogelijk de psychofysische component 
(hier: ervaren ongemak) over de 
fysiologische component (hier: EMG). 
Uit de resultaten is gebleken dat 
kinematica de EMG uitkomsten sterk 
beïnvloedt, dus hiermee moet zeker 
rekening worden gehouden in toekomstig 
onderzoek.
De bevindingen in dit proefschrift
hebben geleid tot de algemene aan-
beveling om taakvariatie te blijven 
stimuleren en implementeren in 
werkomgevingen. 
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